




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































島貫裕， 1993， I連載郷土史語 山の寺洞雲寺についてに)JW市民新聞ゆーとぴ
あ~ 357号〔ママ:正確には358号J(1993年4月15日発行) : 7。























The Function of Established Religion 
for Religious Floating Population 
TAKAHASHI Kayo 
This paper is an attempt to analyse the influence of the established religion upon the “religiously 
floating population" in suburban area through a sociological p制 icip組 tobservation in出e
process of a fl白 tival.
It has been sociological common to regard those residents in suburban area as religiously 
detached in terms of the mass population shift occurred in the urbanization process after the 
W orld War 11.“Religiously floating populaion" is a term that refers to those who are considered 
to be deprived of their religious ties and beliefs. In the reality of life， however， it is impossible to 
live without any functions of temple or shrine， e.g. in the ceremonies of marriage， birth， funeral 
and other occasions. 
Festivals held油社leShito shrines at the end of the celebration of the New Year (Donto-Sai) is 
one of such occasions and necessarily has religious na加re.
A close exarnination into白eprocess of resident' s pぽticipationin出epreparation and 
performance of the festival reveals that the process constitutes a chance for those newly involved 
people to acquire knowledge on traditional folkways， manners， and their meanings. 
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